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PD. BPR BKK Wonogiri Cabang Ngadirojo merupakan lembaga 
keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu dengan menghimpun 
dana dari pihak yang kelebihan dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. 
Kredit merupakan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat karena 
sangat membatu mereka dalam hal permodalan untuk mengembangkan 
usahanya.Seiring dengan meningkatnya penyaluran kredit yang biasanya disertai 
dengan meningkatnya kredit bermasalah atau kredit macet atas kredit yang 
diberikan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit 
dan penanganan kredit macet pada PD. BPR BKK Wonogiri Cabang Ngadirojo 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir 
ini  adalah dengan metode observasi, metode wawancara, dan metode 
dokumentasi.  Ruang lingkup penelitian ini adalah PD. BPR BKK Wonogiri 
Cabang Ngadirojo.Teknik analisis data dengan menggunakan analisis 
deskriptif.Objek kajian penelitian ini adalah prosedur pemberian kredit dan 
penanganan kredit macet pada PD. BPR BKK Wonogiri Cabang Ngadirojo. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan Tugas Akhir ini adalah 
prosedur pemberian kredit pada PD. BPR BKK Wonogiri Cabang Ngadirojo 
sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari pengajuan kredit sampai 
realisasi kredit. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyaluran kredit adalah 
keberadaan lokasi nasabah yang umumnya didaerah pedesaan sehingga 
mempersulit pihak bank dalam pendampingan maupun pengawasan dan 
kurangnya pengetahuan akan prosedur pengajuan kredit.Penanganan kredit macet 
dilakukan dengan cegah tangkal debitur dan dengan cara restructuring, 
rescheduling, dan reconditioning.Maka dari itu perlu adanya peningkatan analisis 
kredit, pengawasan kredit, dan penagihan kredit secara intensif terhadap kredit 
yang bermasalah.Peningkatan promosi agar menghilangkan pengertian tentang 
sulitnya pengajuan kredit.Dan melakukan pembinaan dan pemberian solusi atas 
masalah yang dihadapi mereka yang tergolong sebagai debitur bermasalah. 
 






















































LENDING PROCEDURES AND PROBLEM LOAN HANDLING  
IN PD. BPR BKK WONOGIRI CABANG NGADIROJO 
 
CHLARA CYNTIA SARI 
F3610021 
 
PD. BPR BKK Wonogiri Branch of Ngadirojo is a financial institution 
that serves an intermediary institution is to raise funds from the surplus and 
distribute it  to those who lack fund. Creditis one of the products that attracted 
many people because it helps thems of capital to expand their business. Along 
with the incrase in lending, this is usually accompanied by rising non-performing 
loans or problem loan. This study aims to determine the lending procedures and 
the handling of problem load in PD. BPR BKK Wonogiri Branch of Ngadirojo. 
Data collection methods used in this final task is the observation, 
interviews, and documentation methods. The scope of this research is the PD. 
BPR BKK Wonogiri Branch of Ngadirojo. The data analysis techniques used 
descriptive analysis. The research object is lending procedures and the handling of 
problem loan in PD. BPR BKK Wonogiri Branch of Ngadirojo. 
The conclusion that can be drawn from this final task is lending 
procedures in PD. BPR BKK Wonogiri Branch of Ngadirojo are in accordance 
with the applicable procedures ranging from loan appliction to loan 
disbursements. Obstacles encountered in the lending process is the customer 
locations are generally in rural areas making it difficult for the bank in mentoring 
and supervision and lack of knowledge about loan application procedure. 
Handling of problem loan by cease and desist to the debtor and restructuring, 
rescheduling, and reconditioning. Thus the need for an increase in credit analysis, 
credit control, billing and credit intensively against troubled loans. Promotion 
increased in order to eliminate the sense of obtaining loans. And to provide 
guidance and solutions to problems faced by those who are classified as troubled 
borrowers.  
 












































































































































































Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: 


















































2. Orang tua dan kakak yang selalu 
memberikan dukungan, doa, motivasi dan 
semua yang terbaik untukku. 
3. Sahabat-sahabat dan  My 
Boyfriendyang selalu mendukungku 
4. Semua teman-teman Keuangan dan 
Perbankan 2010. 
5. Almamaterku.  
Motto Hidup 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri 
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika 
hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
(Aldus Huxley) 
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai 
sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan Anda 
akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, 
dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda 
menunggu-nunggu. 
(William Feather) 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah 
berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana 
daripada sebelumnya. 
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